







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The music in Ise monogatari
KONDO, Sayaka 　
　There are few descriptions of music in Ise monogatari.
　The word of “asobi” （performance with wind and stringed instruments ）appears in episode 46 and 81, and the only 
description of musical instrument is “fue” in the episode 65 .Compared with the other literary works, it is understood that 
Ise monogatari internationally omits the description of music.
　The waka of ‘kazefukeba’ in the episode 23 is collected in to Kokinwakashu, in which it is sung playing the “koto”. In 
Ise monogatari , there are no scenes where the “koto” is played. Why don’t the woman in Ise monogatari play the “koto” ?
　As for this answer,there is a theory that assumes the status hierarchy of the characters was rewritten.
　In my main discourse, it considered it from the relation between the sense of sight and the sense of hearing that 
effectively produced the waka.
　Ise monogatari’s story centers round the waka. I considered that music was excluded to stress the power of the written 
waka in Ise monogatari.
（ 人 文 科 学 研 究 科 日 本 語 日 本 文 学 専 攻 　 博 士 後 期 課 程 三 年 ） 　
